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S TATE OF M AIN E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
. ~~ .......... .. , MMne 
o,,, rf 41/-5 : .... . ·············· 
Name ...... (/J.£/.Y1 9 ~ ..... .. ....... .  ····· ··· ········· ······ ··· ··········· ···· ·· ······· ·········· ·· ····· ··· 
Smet Addms ~ ~ ~ :JI· .... ........... ... ................. ....... ... . 
City or Town ......... .......... .. ....... .... .. .. . r~ ..... ..... ..... ... ... ..... ... ...... .. ....... ......... .. ...... .. .. ........ ..  
How long in United States ........ ... .:z.. tJ .... ;/£:C/AA. ........ How long in Maine .. . ,,Z/l.~ 
Bomin ~8~'-· DateofBi<th ;µfJ. o. t~ro 
If mmied, how many childcen ......... .'li.,l:.Me.(1(/,1,,!!lf.. .O ccupation . ... i ~ ··· .....  
Name of employer .. ..... .............. ................. ....... ........................... .......... .. .... ........... ... .. .. ............. .... ............ ...... ........ ....... . 
(Present or last) 
Address of en"lployer ............. ......................... .. .. ........ ...... .............. ............ ..... ........ ... ....... ... ... ................. .......... .... .. ... .. ..... . 
English . . .. ~-{/,\ .... .... Speak . . .. . ~ .. ..Read. B~ W <ice . if~ 
Other languages .... .......... ~.,,Q ... .. .................. ........ ... ............ ... ................. ..... ...................................................... . 
H ave you made application foe cituenshipl ... ·····[.,{/,J ...... 6'.'/11,,€...(. ... ............... ...................................... . 
H ave you ever had mil itary service? ................ . .... ..... Tu ........ ..... ................................. .............. .... ................. . 
If so, where? .......... .. ....... ... ....... .... .... ..... .......... .. .... ........... ..... \X/hen? ... .. ... ....... .. ......... ....................... ............... ..... .... ...... . 
Signacme ..... . /Jvn ?}}~ ........ ... .. . 
Witness .. ~ ... ~ ·········· 
